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SIGMA ALPHA ISSUE 
~tuhrut 1£ifr 
P1iblish ed lf eekly by the Stndents of' the l'tah ,J1:ri1•11/l11ral C'ol/elfe. 
VOLU:\IE X . 
STUDENT BODY / 
ELECTION 
-~ 
A FINE GROUP OF OFFICERS 
SELECTED TO CONDUCT 
STUDENT AFFAIRS AT THE ' 




Pn •sid 1111t. . . . , ~l'l'll l't·lrl':-iUII 
\'ice l'r l'sid,•ut ... • \111111 :\lathi , 11 
~
1rt ·n•tary llcllu ;\l oJTcll 
Exreutin• t'onnnitt,•p ...... . 
Uol'llnn Ki1·h., 
. . . . . . . . . . . . . Elm,•r Brossard 
......... Ed. H olmgren 
Student Life Editor. John O.Pcncc 
Student l ,ife i\fanager .... 
l,OOAK UT.UT, FRIDAY, .\l'Bll, 26. 1!112. 
New Home and Freie nt Active Jr:embers of the 
Sigma Alpha Fraternity 
The Sigma Alpha Home 
... L .• \. Smith Rituat,•d upon east (\•n t ,•1· 'l'h, , 1'1·nt,• rnit., · is w,•11 pl l'a,<' <l 
:-::ong-l.1t•a1lt1r . .. Bt•n Parkin son slrrd, at th,• foot of one of th l' wilh its ~oo(l l'1Hturn•. 'l'h1• ·1:<'t1r-
'Ull fBEH. 27 . 
THE SlfiMA ALPHA 
FRATERNITY 
-+-
\ ERIEF HISTORICAL SUR-
VEY OF THE FOUNDING OF 
'l'.HE FIRST GREEK LETTER 
FRA TERNITY AT THE U.A.C. 
- +--
Th, · :-ig111a .\ lpha Fratprnity 
I'! lf'SPll1s thl' Jirst Urrt'l~ ktl cr 
rc1l1·1uity nr!.?:nnizl•d at 1hr P. ~\. 
1",i1 l.1 in th,•· history or ti"' 
nstit11li 11n SOlllt.1 or ti ll' students 
t1f thl' l'ornm,•rl'ial dq artmcnt, 
·,.,. iu~· I hnt h.1 unit, •,! ••ffo1·t more 
·nnld lw a ,·,·omplishl'd in antl for 
tlH'ir d1•pa1·trnenl, organized a 
··L'nmllh'l'l·ial l ' lnb. 1 • 
TL,· .. t 'n111nwrcial Cl ub. " fnll,v 
r,•aliz,d th,• ,•x1w..tatinns of its 
1r ~:111izP1·s. it lu•ing- inll•ndt'd f'or 
nolhi n~ n111rP ll1::1n a so it•ty. A 
('hcer ~l.astP 1· ....... John Sharp mo,t IH•autifnl lilt!, • houl evan ls iug or this h 1 1is,• marks !hi' su:· r,•w o r its 11!(•rnlwrs. howeve r , hav -
~lm1dnrd Bl 'll l'l 'I" ... . Jo st' ph 8now in thP :--;1atL\ nnd thr <.:Pnkr of a l"<'ssl'ul 1·los 1' of Sl'\'l'ral .n•an; of in!.! a dt• i11• for somt' more bind-
]' 1 . , - fruitlt•sN q111•st. JI ha~ }i p 1•1• lo[ o 1·L
1 i11!.! l'orJII ol' llJ'!.!Hni zatio n, (kc·itlcd 
,t•)a tlng- .1.,lan:t~t•r .. :\[a1·k Un•rn plt1as.-111t row ol' rc•sid<·nel's, tantl~ ·-lwrn impnssihI,, lO Sl'l'lll'l' a illlll.Sl' :1pnn tl111 l'uu nding ol' an a:-;soria-
lin 11 "ht1tTin 11111t11nl Ion• \\"011ld 
,, I h· ha,is for rnrmbership . Su 
ti ,,. old l 'h i l l<'lta C\11 Fratl'rnity 
ThPc1tri1·Hl ) l n1rngt.•1· . . :\lfrPd l'ainL' thr nt'w ~ig-ma .\lpl1ci ll on\l'. ' l1 lil' 
Tntrk ~I airng-t>r . .. l ◄' r ·a nk Spl ' JH't.'l' hn11s1•, whl<"h at pn·sPut i~ the 
Hnsl'lrnll :\lm1H~ t•r 
... Br,,anf ~fH:·tin t>all h11111e nl' \ \". \\ r. i rt.•Tiau~dilin, i · 
Pa'ikl'lhall ~lnirng-l'I' .. Ha~ HHdth 11111d1·r11 in t•,·p1·y 1•p:,,q1eet. !win~ of 
l'l't·c•nt ton st nu·t io11 aUtl ('0111 a in-
'rhl' ahtl\'1' ti1·kt>t-t.'l1• f l't'Jll'l l· i11g all rnndt•III {'011\'l'llit• Jl(' t'S. 'J'h<• 
:-;11 11ts tlw dt•sirPs ut' the· :-;ltul1·11t:-; :111·ang1•nH•nt ul' thu rOOlll8 is id, la l 
for nffin'1·s for till' .nar 101~-13. for a fralr1nity hou sl' and th,• 
l' 0111hi11in .~ all of' tht' t'lHI\'1•1fil·rn·r 
111' l'!-i'-\H1·., to a pl P:-1S:-111t frah •rnl iy 
11 1111H' Hnd tht> t1L·q11iri11g- nf' !ht · 
~l('Ln11.!.!hli11 n•sitl1 1111·t' is ind 1•11d 
Wt•l(· Ollt('(', 
\UIS hl'~ll l l. 
'l'h,• i-:ic,:nrn .\lpha l•'ra t, ,1.11it.,· Th, · l ' hi lJ,·lla C\ll t·epr esente d 
wll h,• ~In,l tn gr,•l't it, rnnn., th,· lir-1 att,·111pt uf any ki11d at 
fri P1Hls in its nrw hom P 11ex t a l'r:1h•r11:1I nr~:i n izatio n in th\! 
.\gri,·11llu1·al l"<dl,•g,• of l 'ta h . 
lla Yin~ 110 1n·1•1·t•dl'nts to ~uicl~ it, 
st,•;1111 h1•at i:-; an adtlt •d attrndioi1. y1·c.11·. ,\ hl'ltc•r group 1·n11hl h.1rdly hH\'P 
hl'<'l1 sl' l<'<•trd. E,,•ry position 
ltas hN •n fill1·d with a 111:111 havin~ 
nhi liti l' full'illiu~ all 1·,•qui1·e-
11u.•nts. A n•r~· su:·l·t•:-.sf11l .nla~· in 
t·ollr~t• uc·tiYilil'S 1·Hn :,;af1•ly lw 
1•rPdid,•d for thl' stu,knls of l!ll~ -
1:l. 
SPRINr. ATHLEllrs MRS TOUTBROWN r. mi~tak, •s Wl'IP na111l'ally rnndl' , u lJ I INu l•'inally a di,i.,iun 01·eu1·,e d withiu 
-+- -+- its ranks ;n1d i ts tlisorg,111i1.aliun 
TRACK NEWI.S. Dn<' to ,111 m·,,,·,i~hl ti,,. foll,rn ""' no.:n•n l up, n. 
-+-- ing- HJ pn•1•ic1lin11 ol' ::\I,·s. Brown- Hut n l't·w "'emigp nial soul :~11 
Th, , t1·yo11t. mePt for the ti.·a'._·k ing- wns nmitt1•d J'1'0111 Inst \\'N•l.; ~till ,l, ·~irnl to SCl' a frnt l'l'nity 
'l'h<' ,•lt•dion was dos~. for tlw t,•am was h,•ld last 1-:attmla_r i-:li1lknt i, ifl'. "'" lakt ' pl,•asm·,· ,•stnh li sl11·cl nt the l '. A. ('. 'J'h ,· 
1110:,;t part. ll sp<ak.s Wl'll for th t• 'l'h• w,,allwr- wa1-; <·old and damp in protlu,·inu it th is ,n 1l'IC ~ig-11n .\lphn l•'l'atp1•11ily, or~aniz-
1·01alition or th, • i-:tudent Body and uo phl'llllllle irnl rel'nrds Wl'l·,• ,\Ir,. ;\la~gil' Tout Browning ,·d :--:,n..-111h<'r -1. l!l0 -1, wHs the 
wht.111 WC' t•onsillPI' that llH\re WC'l'l' madl•. ][ow p\"C'I\ th1.• frllows !.!H\'l' 11~ 1 nr i·losing ntm1br r of th e rt'stilt of thl.'ir la hors. lt was 
T,.veeum com·sl' at the Tahrma<'h-
1-;o nrnny g-ood JlHlll to st'll'('t fl'om. shnwt1d g-nnd f'on11 nnd th e pros - :\londny rvi•nina. i--:t'ldom dn i'oundt 't l he1•a11sl' thl•ir t•xisk tl 
that had th 1l tlrfratC'll -c-nndiclalt•s P<•tts for a winning- tram al'l' towns i h1• siZl' of lm~an lrnvc tl1t• among a !!roup ut' m1·11 at thi.s in-
lwen H\H'l'c·~fnl, th(' futun• of the bright. 1;pp1rt11nity of hraring- in rP<:ital. ~tituti on. a fl'Plin~ of f!Oo1l ft•l• 
or,:anization woultl hare been/ 'l'h,· ,,,·.,nts of Inst RaturdHy's ai·ti ts "'"' hnn• ,·Irn:·ml'd th ,· lowship. H spi1·it of hr othcrhoocl. 
fully as hright. lllt'l'I w1•n• as follow:-;: musil·Hl ,·,•nfrrs fof lll e " -orl, l . rrhl• frat,•1·nity ha-.: t'\'l' l' sinl'r kl•pt 
Th e sing-ing- o · ~r1·s. B1·ow1ii11~ 
)l111·h inll'rc•st was mnnift)Rte<l Ili ~ . dt lbtrdlt •s l ◄}mrrson fir t; <·t•rlHinly .i11-,t ifit-d ali rrpoi·ts nf iu view lhl' rpn ··on for il!-i h('i11g. 
in thp Pl<'dion and the halls of ,\ld ous sec=n11d. Tim r-17 1-:-5 h1·1· ahililil'S. Thl" ureat P:ls1' with nnd in its :,;pl11 1•tion of 111.1w mC'm-
th,• srhool \n'r<' the s•enps of "',·nnds . whid1 sl, r attain ed th, • most <lil'- h1·rs ii hn s always sd,•el<'d only 
rnan~r heatt>1l discussions dnring Onl' l hn uln•d Yard Dash _, :\:~\\110 ;1°1;::;tsi\~:~~ 1'~ 11~:1\ 1;:.\\. RC'l1:'/.'1~ th 1,sr• fnr whom a fl'l'lin~ of good 
tl1P du.rs pr,•t'<'Lliug th<' eleetinn. Kirby and ( 'armi,•ha,., J til'd: Rrnith I ~rn,·Pfnl .st,1g1• prpsi•n,·.r a111f ,.J,:n1· frllo\\·ship exiS!C d · 
)[orl· ,·oh•s Wl1rl) l'a:-;t. than at any sPi·ond; B,•,rniou tl,ird. Tin~l'- l'J11111,·rnt1on. all 1•omb111c«l lo give rrh C' pnlity of the ~ig-ma Alpha 
pr<'vinus spring ,·,·hoo l declion , l l 1 - 1 In thr au,lirn,·,• a treat nexer to 1 1 . . I 1 
~-l SN'onc s. . . I lit• fnruntll'n. HIS f"Y(lr iec•n rrtn·111g-. t nm .;:1•~ 
tlwrt• h1i11g- four hn111lr11 1l an1l ~1111• run ('ln)lOn fi1:--t: 11,·l!d \\'ht'lht•r in lht• nnditiuu nl . 110 ,q !Tai for popular uolier. Jt 
"ine ballots registered. Continued on Page Six) 1 (ContinucJ on page three) \ wu1·k,s 1111ietly and fiiirly for th~ 
!'AGE TWO STUDENT LIFZ 
11dvan,•1•ment of its members by 1•1·inary S,·i,•nce, Salt Lake City, LIEUT. BINFORD 'S 
giving mutual support, and aiu. l'tah. FATHER DEAD ITT We make a specialty 
'JI to satisfy our patrons. 
-+- Corlett Hitl'r, • Pa,senget· lie- -+-
MEMBERSHIP OF partmrnt 0. ~- L. offices, Salt Stud,•nts will be grie\'e,1 to Give ns a tri&. 
N. A. Larson Hardware THE SIGMA ALPHA l,,ike Cit., ·, l 1tah. k,u·n u[ the death of th e father 
FRATERNITY };II is ll udman.• Engineering . oJ' J,irul. Binford . The Lieu ten- ct.Mr,un 
-+-
Charter Members. 
(). II' .. \dam s. 
.J. K Barrack.• 
B. ('. Ilillman. 
I ,. ;\I. ll owcll. 
\\'. A. -Jensen. 
B. F. Riter, ,Jr.• 
H. E. Rudolph.• 
Present Active Members. 
IJ. E. Robinson.• 
fl. S. ;\lartincau. 
Elme,· ,John son. 
\I'. l, . l'lark. 
( ' l<HPnt•f' \Vrig-ht. 
Bryant Bull,•n. 
.\. le. ;\IP1Till. 
I,. II. Ic,am,. 
fresent Unactive Members. 
0. \\ '. ,\dam,. Ca,hic:· Hyrum 
Evan~to11, \Vyomi11g. 
( harlry \Vc•st.. 8urveyln:,!, Price. 
1 ·tah. 
A\ ,a Bullen,• studyiug Law at 
Unrnird l"ni,·ersity, Cambridge. 
~[ass. 
(Those whose names are follow-
1·d hy a . tar are members of the 
C. ,\ . (' . • \lumni Asso ciation.) 
-------
WHEN AUTHORS STUMBLE. 
-+-
'J'he Bo,ton Transcript has bee,, 
l'l'adi11:,! som,, of tlir <:lll'l'l'Lll novl'l -
i:,,,b,; and maki11g' notes of sonw ol' 
tl11•i1· a111t1!-i11µ-i,,;Jips. 
.\ liJJI' Ii,,· \\ '. ,J, Locke l'llJJ ,;, 
•· J le talk<-d iuces antly all the 
t iml' .. , Oh. \\ "'ill yum! 
Writ,·, .\mold Bennett: '' ~ht• 
~1att' Bm1k. llyrum. l·tah. won 13,''10 frHnl's jn as many 
sess ion I,, ~I. llowell. Howl'll Brotlwrs miJ111t,•s." Pretty long 
('lolhi11g- 1·11m1niny. Log-an, l'tah. that! 
fl . 1,:_ H111lolph.• Proprietor Hy- .\uother nuYclist sa.vs: " Her 
1·11m Drug- eom pany, 1 !,\Tum. ,,yps filh•Li with silent ears . '' Ut•D-
l 'tah. 1•1·all.,· thP,Y boom like billows, 
,\. H. Olson ,• Bookkeeper, An- ;o11 know. 
dt1 rson and :-;ons J.Jtllllbl 1 l' .. \Jill . 
(;og-Hn, l 'lrth. 
\V . . J. ('rodu·1· ... \ssisting- in \'l·l-
l'l'illHI'_\' Seil •n1•f', l ' uin•:sity of 
J •c•n nsyl ,·a nia. 
.\1·1·ordin<! to anothe:·. the hero 
"hnis lwd her hair with h is lip ,. " 
~,-,un•l.v ;.in i111prO\'CJ1H1 Ut on thl' 
11l d llll •1 hud, WP think. 
.\n utht•1· writ,~r remarks: 
\\'. B. Pn •ston .. Jr .. Bonkke,·JH 'r, '' ('harlotte Yon Stern wa~. when 
,ilall• Bank. >'alt 1,al«• C'ity. l'tah. rrocthe lint met her. sc,·eral 
.. \. 1•. Pn •sto n. ~tud~·in!! Dt>nt - Y•'a.s older than himself. 11 But 
i-.;lry. ('hic•aJ.!o. Jllinnis. 
S. <:. Hi,·h ,• ( 'ashie r Burl,•y Xa-
tional llm1k. Burlt·_\' . ldah11. 
,]. S. Bell. ;s;atiurn1I C'upp,·r 
Bank, Sailt Lake Cit)', l ' tah. 
I,aw,·<•me C'ainc, i\fanager Bal-
larnore Pal'm, Hichmond, Utah. 
.\. E. Stn1tf«n1,• luxtruct111· 
1:1•a11ik liigh Sehool. 'alt !.Jake 
<'i ty, l'tah. 
S, ,]. )I'n ,j1,1·, Instructor ('il,I' 
S1•hools. L~-llHllJ. \\'yomiug-. 
.J. I>. Van \\ 'af.!onPr. Prh:afr 
~pc•t'l'lar.,· to ~Prwtur Ht.•rd ~moot. 
\\'ashintµ-nn. D. ( '. 
David Sto,ldanl , Luml><•r :\lills 
lalf'i-. of <.'Olll'!i(~. ' twas otherwise. 
" I It· n•sted his feet on the back 
of' a drnir and blew !Smoke ring-s 
wilh half.c·l0He1l eyes ." ,v e' vc 
r<'n ii done with the mouth. 
"~Pn rj ori e would often take h er 
<'yes from th e dctlc and cast th em 
far out to sen .. , As a c:aslcr, old 
l kP Walton had nothing on Mar-
g-ie. lwlievc us! 
'
1 
~p('echless with horror aod 
loathing, I tottered a helpl ess 
,it lly ag-ainst the jamh ." ,v <' h('-
lir\ 't.' that lh<.1 mess was <·h•aot'd 
up in th,, next chaptcr.- J~x. 
---+---
Le· <:l'and11. OH ·g-011. Efforts are being made at Ot-
)l1•1·f,, Ta; ·lnr. with Lnmh cl'l ll'rhrin to introduce fnttemities. 
l 'c1pt>1· eo1111,any. ()g-<11•11. l ' tah. Thr l'caeull,v is opposed, how ever, 
,J.E. B,11·1·>1,·k.• lmpl rrncnt Busi- :,nd suec<•ss is as yet doubtful. 
nr i-;, J1\\i1·ha11ki,;. 1\la ska. 
I! . t'. I lillman , 
\V. ...\ . ,h•nHP11. P1·ivatc Scc:rt•-
t ar,1 to 1'1·1•s. Kel'l', 0 .. \. l' .. ('or-
, all is. ()rpg- on. 
l ◄'. H. ,Jt•m.;<.~11. altenclin~ U. of 
l ' .. Snit l,ak,• C ity, 1'ta h. 
H. J•'. Hiter. ,Ji·.. Lt•/rnl D<'1»11 l-
1111•11t O.H. n11d X. c·ompan~·-, Porl-
lancl, Or(•:zon. 
~l. ,J. Cou11,•lly, Practicing V ct-
Be Comfortable 
While at School 
and buy your Furniture and 
Stoves of all description for 
light housedeeping, We se ll 
the cheapest in town and 
buy your furniture back 
when you leave school. 
The l.ogan 2nd Hand Store 
26-30 West 1st North 
+-
uni was such.ll'nly called to Greeu-
fi,·ld, Indiana , some werks ag-o on 
,,ttounl of the dangerous illness 
,,f his father. },'or some time, al-
thou!(h - ~Ir. Binford was Yery 
low, hop e was retained of his re-
t•0\'1'1',\'- It beeame apparent, be-
fore 11111!(. howe, ·er, that it was 
r,ul,,· a mattl'l' of a few days when 
the ,•ntl must tome. 
Althouµ-h Lieutenant Binf,ml 
has but re r·en tl,v been coune1·tc1l 
with thi ; institution , he is al-
ready Yery popular. The sym-
pathy of the entire Student Body 





of Logan, Utah 
Capital, Surplus and 
Undivided Profits 
. . . . . . . . . . . . . . $120,000 
Total Deposits. $450,000 
([ Wel comes and appre-
cites yom business wheth-
er lar"e or small and be-
li eves its extensive re-
sources cl e v e I o p e d by 
twenty years of constant, 
considerate, conservative 
aecommodatious, a splen-
did endorsement of its 
most satisfactory service 
to the pcop l• of Logan 
and vicinity . 
THE BOOSTERS INN 
.. .. CAFE .. :. 
16 East First North 
+++++++++++++++41111111111 
I Honest Treatment to All i WM. CURRELL "Students' Ex pressman" Bo.i,c~ni:te Tr.rn1.1rerrf'•I to o.11 parts oft.be I city. Beadrpmrters, Riter Broe.DI"ugco. Relfh1ence Pl.Jone 11',6 k. +++++++• U 11111111111 II 1,: 
Eyes 
Tested I~ -·\ Glasses ~lJi'ittecl 
Rememht~r Our Optical Department. IM 
lo Charge of n Competent. Refract\ -nh;t 
I 
J{rlia/Jlr !Vatch Repci~rinf 
E,·crytlllD~ In WMcb,•s, Clo.,'kt:t, Jel';;,.lry 
nml ~lherwnre 
Colle;,• So,wenirs 
C. M. WENDELBOE. 
!',a Ea,;t P'lr ... t N'orth St. Logan, Utah 
:-
STUDEN'T s . I Whl•n yon wnnt your Ba.11",:rage T:-a.u&-
h'rre◄l, Phone 118 R. 
Pouy ExprCl'!J and Bnl,!(:t'age r.lue 
J. W AULT. Proprietor 
Pliwo r- and fJonse-hohl l''nrui t.ure lfo,•ed 
tUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
([ 'l'here are plenty of 
Chocolates on the market, 
but none just like 
Murdock's 
([ Ours will please the most 
def ica te taste. Put up in 
dainty packages, and loose. 
A large quantity always on 
hand. 
Coll,~geBarberShop 
One door west 1st Natn'l Bank. Linnartz & Skabelund, Props. 
A. S. HORNE 
Druggist 
Pure Drugs, Fine Perfumes 
and Toilet Articles 
Hot Soda Water Our 
Specialty 
Bank Barber Shop 
H. J. Carlisle, Proprietor . 
Modern Equipment. Baths, Basement Thatcher Bank 
STUDENT LIFE 
OUR 1912 YEAR BOOK. J,non• like ··Oa_yl_y." Then l'ot-J .. Fr at ern ity n . (frafe,nilas, .\ 
·-+- mast,·,· llnfchinson argued for I hrolhcl"i1ood, from Latin fratern -
Four yea rs ago the tT11niur '·(:l'thy .. , Othrrs m· ... ~ standinv H!-i, brotherly. from frakr, a bro-
c tht•1·). (•!:t..,s of 1!!0!} l·ditl'd nnd puhli:•dt- 0111 r, ,r ·•<:ctty," '·Gerty... l Th t• talc or cjnalit,\· of ht.'in~ 
t·d tb• f-i1~t Y<'~ll' hook at tht' ~\ g1·i- ''(loty,·· •·uoth~·.·· ''Uay-tah'' a h:o tlwr. or of being frat er nal. 
11;1!111.1 ('olll'!..!l'. ThP Uook was :ind sornt• t'Yt'u c,111 it "Uo-eeth. 1 ' htotJu,1hnoL1 in fat't or in g'Pnc ral. 
1, hi!! silt' ·l•~:,:; aud the preredt.•nl ' It mi.!.!hl hr a go,;(] plnn to t't.'\·ist.• :.!. A hody of men associatt.•d for 
lhl'i1· tnrnn;on intl'r est . h11sinl'S~. 
1l11s , lah 1;sh(ll wns followed ii t11111mrnnl and c-all ii Smith . t>l' pl,asitr( ': n ,·ompany: a hrnth-
,. ii Ii \ ary in!! l'ol't UIH'~, hy t he two If you don't know how the n:tllh' l'l'liood: a sot'il't ,· a.~. a (•OIIL1 trt? fl'R· 
:- h.,l''(Lt'll t .Junior rlaf:!-;e~. i~ rcnlly pronounc·etl. the hest !p1•1iih·. ( \\'c•hs0te r ). 
I 1·1·n11-..<' of thr n1ryin~ fort1111rs wn.,· tu find out is tL) ask a th•r - Tht: l1·up mt•aninu-, tlwn. of frn-
lh·it lian• attuHlt •d thr })l'l''·ious man. It is im11ossih le to rxprl'ss ll•. nily is hrof h('rhood whil·h ron 
,•p~·s 1 IH' idC"a nf lnYt' allll l'l'~IH·d 
it in E11gli-..h: thnu!'.!h a l'Ommon !'or 0111. frl'ow 1lll'l1. i:ur hrotlwn· i:-.-.;111•x of IIH• Y<.'Llr hook. hrl·nnst.• 
ol' t lh• g-1•Pnl financ-ial rcsponsihil-
if _1· HtlH lwd II> tlw publishing of 
t l:11 h, .ok , and npnn the adY icc of 
, :11 ior~ t'af•ult_,· llH' mbrr, t1H• 
l'''""f .J,m ii:r c·la,s early dc,·i,krl 
l h1t if wo11ltl hr hdtrr not to at-
t11rnpt an annmll thi . ., .'"C'<ll'. 
~\ s thC' yN1r " on, on thl' <l<'si1·t1 
fol' :-;omC' sort of rrroi·d O!' hook 
1,,,,-nnw a1 pareut aud if \\·as final-
ly 1lt•,·ided. a short tinll' ;ign_ f lrnt 
,,,·,•n at this late date snmr effort 
should hr mad<' to puhlish a ,.,,. 
t·ord of this .n•,n·s events. Thi 
1tl,·a h,ul hirth in Nt tul,•nt Li f., of-
L!'l' nrnl tn nH)mlwrs of tlw l'PQ'll· 
la,- staff of this papt>r ilt'longs lh1• 
tlr(•rlit for putting- the iclt'a upon 
a wor k in~ hnsis. 
ThP honk will lw ;ln cnlar~c•<l 
t•tlition of Siudent T,ifP. issm•d in 
mag-nz.ine form . In appcar::incC" 
ii is rspecia lly pleasing- nod t he 
<·onfr11ts will ha\'e a g-reat intrr-
Psf for all ,\ _g· ic stn,ler,ts a1Hl 
'. _ympathizers . 
'l'he grt•atrst c·rt'llit is ,lt.c to thr 
promotP rs of this hook nnc.l en .,.r~· 
pos~-;ih)e ass i8tau ec shoul,l bt• 
!!i1·1•n upon the part of the ,tu,l-
<•nt:-; ancl \'a r ions oi·~anization~ of 
th,, S<"hool to sre t hat pidnrcs are 
fakt•n on time so t hat 110 hitd: 
ma.,· lake place in the preparntio· i 
t f' tht> hook. 
C'no an~·hody hrre say "<1oC'the'• 
r.nd say it r ight? Oak Pa r le Ill .. 
i, all "hef np" OYer the c·orrl'd 
pronurn·iat ion of the Urrman 
poc•t 's 1H1mc.1.. Clrnr}(."s Din~fo thl• 
iwt.or C"allt'd it "Go-ta'' and P. H. 
Hap;lcy t he r r itir rehnked him 
n11,l t nhl h im it "·as "Gaitor." 
'l'h,•n l' ruf. ,J. C'. ITianna, head of 
"l'll l' way with snl'h forPiµ-11 Do('s this Ion• fnr our lnothl·1·:-
1rnmrs is to ;lpproxinrntc tht• 1H1 1·nnli11<' it~q•'f to a f'il'f•t f'Pw, with 
i i, ·1• I 1·0111tnl'int ion a11d lc•t it !!;'O wlwm Wt' hPl'OlllP asso iHtt'd 
to. 11w i_!.!llO'in~ t·f tho~il' wh1l 
;ii 1hnt. If you (•all jl '' <:ayt .\'·· l,a,•p nnt ;J]li11<.I tht'lll!-'l',,.,, 
n:· .. Uayl a .. it'::; near r nou!.d1. wil h us. Xo ! Th r n why th i .... 
l4~X. 1·11\')" and disrrf-ipr<'l so111l't i11w, 
---+--- - shown among rncn1hrr~ or diff,•r . 
MAGGIE TOUT BROWNING <'111 J•',•nf<'1 niti,'s and non l"raf 
lllt>lllhl'1·:,,;. In :-;Jwwing- st1d1 ft•t-1 
ings wr tlo not rx hihit 1hr t 1·111• 
spi1·it or hrntlwt·hood. \\',• hnp,•. 
lht •n. that n ft•('lin~ or go nd will 
Hnd n al hroth rl"h0od Ill;\\' 11 xist 
11111011!.t all n11•mlH1rs of 11i;, sl'11ool. 
wht 1 h1·r II l'llllwr:-.. (lf Fra ts . !--iu 
1·il'1 il's IT ot hP: wisP: ma, . wr all 
\\ 01 k In till' r:1H' aim of· maki11g-
11u1· .\ 1nrn :\L1t,•1· fl, , lwsl in th, 
lnnll. 
--(Cont innC'd from page one) 
11hHsi11!! littll' 11w1otliP. in old 
ho11w fa\'oritP:-. or in ~1·and op1lr:1. 
.\f1s.l row11in~ \\ ch; i~q1rnlh· ('harm. 
11!!. ~o! th~' lr}1st 1.f ht;t. u1·a1•1•s 
was th,· vxtrt•JI!(' gnc d will with 
,Yhi1·h ~h<• l'l':-.pnndt•<l tn tlH1 l' t'· 
pt1alrd l' IH'O. r~. 
:\Ir. (:n •1•nw1•ll cll'SPl'\'t•s f-.(lC'<·inl 
mC'ntion. his Yoic·r hc.'in!! an c.lx 
,·1 ding-ly 1 it'h antl pl ra~ i11u hari -
fmH' . .\s a soloist :\fr. C:rPPll\\'t 'I I 
plt>n ·1·d thl' nuditlnc•e g-rrall.\' and 
in tlw dul't ,an2 with ) fr:,. Br own -
in!!' his ri<•h nntps hl('nckcl vrry 
plPHsin~l., · with her lwantiful 
,·oit·e . 
.\s an al•(•om1rnni~t J l is, Brown-
i11!! ll•fl nothiP~ tn ht1 <l1•sirt•tl and 
t ht> 1 wn piano ~oloR 1 C'11dt•1·<•ll h)· 
h,•r ,·nlll' d forth mut'h ,ipplau, · 
1"1·0111 th,• plrast•d audi<'11t·t'. 
--- +----
1 [arm rd·, famous l'iass-,ln_y 
f n•1, is ,lnornr,l. The 1101l•1l old 
.-Im. fhl' nut·leus of the ('Xt'rrisi·s 
for n 1·t•nt ury, i dt>l'ayirH! ancl will 
sot1n hal"l' to he f,,lfl'd. 
- +--
Th<' boys at Bowlin C'Oll<'g'l' 
i·aYc .!!nnr in for polilic·s. rl'hl' 
H:1puhlir·a11s htl\'P org-nniz1.1.d a 
,-luh. 'l'he oh.iPtl of the ,·hth is 
to c·rt•atc an interr-·t arnong thP 
Hr1, uhlic•;111s in c·ollt'g"C towartl tlHl 
suppo1·t of tlw pnrt_y. Xo candi-
datP hns yd been rudorsNl hut ,1 
g"t'lll'l'HI tan,·ns of the rnlll•~r 
takt1n hY an nnc.lt'l'!!l'<Hluat.r 1·c-
l"l':l1, th~ fad that 1'1·r, illenf Taft 
i~ the favorite iu the romi11)( 
Phn1w 11 z :\l o11t•i-n. CioM and Phdn 
t:-ij'.:"11 ... 
The Big 4 Sign W ork s 




FOR LOW PRICES 
Nvrth )[a\n Su·t>et, I oga11 
:nu::;u:::u:::.::::~.::::::::~ .::r.:::::m:::: 
i VIENNA CAFE fl The Place to Eat f: m~c=~tttt:Utttt~::·;:~.:~;:1:::~: 
Quality First •· Price Next 
llanlw:ir(', Cutlt'ry. Sd.100\ r-:011011~ 
L11111:hllaskNs aml (iem.>ral Supp:il)s 
ror STUDESTS 
The Lafount Hardware Co. 
mttntmttttttt:t::: :::::::ii::::::;1:::::::::r.: 
Date Tailoring . 
Cleaning and Pressing 
th e hi g-h srhool. clerlnre d it was 111.,,,itJ,•ntia l l'lec·f inn. 
~ A. A. SCHEBY I I Ladies' and Gent's Up-to-40 Wl"...:;t 1-"h·~t North 
mtttttttttttttttt:ttttttttmu..-u:u :::::: ::::t;.: 
YOU CAN ALWAYS DO 
BETTER AT 
On ~ _,. ... "' '//4 • · - Shoes, 
Clothing llllll.. Hats 




8Tl'OENT!=:. CO~IE TO Tll E 
Cache Valley Mere Co. 
We'll Tn·a Yuu Uii:ht 
The Grocer ies You Iluy Will Be 
The Best 
!)1+ --h,, ++++++ +-r '"+ =·: 1---:•+->+++++ .... + +-to 
+ • 




f S. E. NEEDHAM & CO. i 
+ + 
:j: Jewelers and Opticians :j: 
+ + i "WATCH AND PEN STORE" f 
+-1--1--1-+~•l·+-1-·}-1-,A,+-t-+++++-l-·l--l-·l-·l--l-·i· 
tUUllr.ttlltllllUIIIIIIIIIIIIIIUm111u111 1111 : 
I! ~:.~~;gt~~r~~ ~ H h('Jl;ill'lllj.!' H 71 \\'t•sl :-.t N,nlh L\1;:an. l'tah 
tn:::::::u::.:::::.:r.:::::.::::-t::::.tuuu:::n::m 
:':::::::::::::::::::;::::::::::.::::::::n:m::mm 
~ Value Re ceived H 
il I ~ for Every Dollar 
ll Spent at M I Lundstrom 's j 
1mm111::11::111::::1111111111:mmummum 
~orirll! l!lranll Q1lotl)l'II 
(opyn1ht 191} Alrrr-dD«ltt6-Col\n. 
Have gou seen the new 
Swing Suits at Morrell'.,;? 
PICK YOURS EARLY 
i'AC:B FOUR S'l'UDENT LIFE 
A. H. SAXER CON TRIB UTED .....- UTAH DAY -+-
\\·c h•a111 ,tlrnt it has lwen the Yrstenlay wa, commemorntcd 
HONORED throughout the State as "Utah poli ·y of "Stu den t Life '' to l)a~•" '!'he ob.joc, t of the da~· is 
.....- !'lint all ,•ontrihutions received. to teach the citizens of the Ktate 
.\ . 11. Saxer, ·10, has heeu sin- l~or that rea on the following is tlH' ,u.h·antagcs offered in Utah 
g-ularl,\· honored at BeJ"kclcy hy puhlishe<l. rrhc prrsent editors of rind thus rcdue1e emigration aiHl 
'I · t ] l k I int•rease immi~ration . 
being the recipient of the "Whit- lls paper ca nno unc er a ·e tic At the college, chapel hour "'a., 
ing Ilcsear , b Fellowship in Phys. rt'spcnsihility of editing sneh con. given up to the cause. School was 
i1·s'' for next year. tributions, however, so this ar- clisc·ontiou ed throughout the <lis-
tir-i(' is run just as rec eived . trict S('hoo!s of the city and the 
'l'he following <'X('Prpt from th " What's the Reason? following prO!(ram was presented 
ratalogue of the 1'niversity of \Y,• students of the ll. A. C. at the Lo!(an 'l'abe,uaele: 
California "·ill gi\'e a good idea shli it the attendance of th e fae- ::\lnsi,-. \. C. U. Band. 
or thr nature and value of the ap- "l'urp',,es of Utah Day,"-J. 
pointment: ult~· member as a whole to om E. Cardo1.. 
;1eti\'iti,•s and listen to om· de- 8olo, )liss Ethel Jen •on. 
The Whiting Bequest . A be- bat .. s, orato ri ca l contests, dramas,\ "What Can We Do 'l'o Improve 
qnrst of t"'enty thousand dollar, . . . Our 'l'own"-Rel' . Paul Jones. 
l . 1s9- l ti ·11 f and oth,•r srmrlar functions, but 'Wl,·rt Co-opc:atin Efforts 
was mac r 
111 
' ..,, l.V " w, 0 I 11111 going to point to an excep- Ifave Aeco111plished In Other 
lfal'Oltl \\ ' hi.tin!(. formerly A St) • • ion or two wher e we ,l'Ould mmh Communities " - JI. G. Nebeker. 
eiate Professor of Physics in the rather they woultl lay away al- Quartet - Messrs. Parkinson 
l 'niversity. The net iuc•ome from tog-<>llwr for it appear. evident Worl ey. Hansen, and Ander son. 
" Why Utah Hhould Rauk First 
that thru the la ck of breeding- Among the \Vrst ern States"-
or c·11lt11re in sotia l decency thesl' Dr. C:C'org-c Thomas. 
r,,w ,·annot show the proper r es- •· \\'hat thr Utah DeYelo1iment 
prl·t and ~ood sense that we as 
tntlrnb natnrall.1· expect of men 
who po~t1 as professors. 
I do uot make these iuclictments 
1·,ithont reason, as I think the fol-
lowinl,! related in ·ident plain!) 
shews. \\'hil e this is only a 
,ing-!c ,•asr. l reel that I am justi-
League is Doin!( For Utah''-
l'rnf. Loui s ,r enill, Representa-
tivt' of th e Leaf!UI?. 
Closin~ Rong-, ''Amerira''-A· 
C. tr. Band and Congrl!gation. 
"Danghtrl' ! did I not sec you 
sit! in~ on that young man ·s lap 
whrn I passed the parlor door 
A SPECIAL MES-
SAGE FOR YOU 
We Carry a Complete 




fI To the Students we give 
a. 20 ' t, Discount on a.11 Sheet 
Music in Classic Form. 
THATCHER 
MUSIC CO. 
39 South Ma.in Street 
!·------------.,, Troy Cleaning & Dyeing Company GenL'M Cloth<>.tClt>nnt>d 1tnd Prt>si-ed By The Mouth 130 North Moln Logan. Utnh 
»------------++ t+! .. !++++i"M•a! ++++! o+<w++++ i T' IE Students Store. I 
I Books, Stationery, Post lird i11 1ktlnring my tanll in tht : last e\'ening?" Cards and Souvenirs. I 11 attp 1• and I am not alone in it ' 'YL 1S , and it was YC'ry em bar- Alwn~•s a comp 1 et e 
('itla•1· for .,,·eral upper elassmru ras ini,:. I wish you had not told l stoc k to select from . 
t•xpr1•sxrd thrir clis~ust at thl 1 111<' to . " i 
timr. "Goo d Heavens! I never told + w· lk. & s i 
thi s sum is ('XPl'lllll'd lllllh-1· th~ \\ hilc those who had been _1'0(1 lo do anything of th e kind . ., i I ,nson on + 
joint dirrc~ion of the l't·esi,lent ,hoosen hy lhe respective cla sses " Yon did. You told me that :I: l 
and the Professor of J'hy sic-s of lo rnak,• the A1·bor Day speeches if lw attt•mpted to l,!et sentimental t ... .,...,...,..., Nor th Main f 
the UniverRity. In thr ~·r ;ns 18!18 w1•1·1• drlin•rin~ tbe same . a group I must sit on him."-Ex. ·+lll ii++ci++++!+l!e!!>-! •1 •••••• •••••••• ••,.• 
to 1902 a tr,wclinr,: frllowship ol' al'nr,• said professors ( '?i 
(vaha• ,j;C{~J) was maintained hownl hy their actions. far t oo 
from that in,·ome. Kin('c H)02 I wo 1 lainli to 111· mistak,•n th,1t th ey 
tra\·eling- f<'llowship. of the \'ahu, HE.\LLY kiww wh(•11 a won.I \\:ns 
of $600 ear h. ha\'(~ b1•Pn aw}n·th'd. mispro11011nc·t•d or miRnsed. Yet 
In (•c1..~es of distinC't nwl'it. similar I maintnln that tlH"y dt•spite 
awnrds may h<' madf' from t imr tl11•i1· prnfosiwd lc<nning- were 
to lint<.', as an encoi n•;q!Pmcnt. to making l'n1· mo1·C g-rrvious and 
adn .. 111<.·t•d study and n•spardi in I itiful a mistake hy s(•ofl'in~ at 
]'hy,i es. ihos,• st1uh•nts. If the1· h,1d been 
~blc lo clo a;, well, or 1:ac1 ha,l the 
..-\~idr from thr honor (roinn· cli-
reC'lly to ,Ir. Sax,•r, ('rl'dit i: rr-
ffrctid npon the insl itution of 
whieh he is a l(radnal(•. One of 
the greatest indirations of the 
('xerllcnt work done by the l l, A. 
C. is the m·cc. s wilh \\·hic·h its 
gra<luatC's have met in work c>ar-
ri ed on out-~icle the ro ll e!(e lrnll s. 
P ew colleges can bo>1sl a better 
r eco rd than the A. C. in this . re-
g-a rel. 
rroJH'l" trai11ing they would not 
hn\·c llC'en found c·ommiting thC'm-
st•ln's a, th,·.1· did. It is only the 
111a•ch1<·at,,d wh o stoops to scoff nt 
his Ii rot ht:'r 's mistakes. 
A STllDE'.'\T. 
--♦--· 
This April Weather. 
Littlp ht>nms of sunshine, 
J.ittl ,· llakps of snow, 
:Hakt •~ us wrnr our overcoats 
E\'C•rywhC'rc we go. 
I I I 
FREE! FREE! 
That Motorcycl e at Howell Brothers 
It May be Yours 
A Number with Every Dollar Pur cha sed 
A Number with Every Dollar Paid onAccouut 
CALL AND SEE IT 
Howell Brothers 
Logan's Foremost Clothiers 
I WF, SOLTC'TT TTTF, STTTOF,NTR' PATRONAGE ON 'THF. FOT L O WT N <l- ffROTTNDS:· '1f O~r line is complete in Confectionery. fI Up-to•date Cate rers. fI Alw ays Efficient Service and above all t he stu de nts ~ friends. fI Make "cffe Ropaf' your Headquarterswhile down town .=================== _;~one 22 T:f-IE_~~__QQ ~ F E CTIONERY CO. ssN . Main 
i3TUDENT LIFE PAGE FIVE 
IIE SECRET TRAIL and only by lh c exertion of the that I had fallen upon a manmade\ ' "Over the precipice of course ." greatest fort•c did Don Juan krt'P u,adtinc used for tlying.'' So over the prcei cipe !he~ 
lier from jumping after her lover. " \\ 'olltlcrf ul !" shout ed th e threw Don .Juan de Stilleto. cu r~--+-
or 
A TALE OF THE LOVE OF 
DON PEZZO. 
' I Xu)·, fair OllC'. 'l'hinl, !)lit t o nrmy. ,·n" bn1,1r1·n" ,,.,·,·n·- \ft '. 
... I I \\ T ondl 'l'f ul ! '' murmur ed thl! ..... '-"r("'> r, c , 0· ,;, l I 
so easily eseapc me. rro-rnorrow p, irn e s . watching- him fall until he be-
-+- yon will be my bride. The moun- "C ur ses !"' mutter ed Don Juan. came a rnPrc speck. and th en 
A Romance. lain prit•st will marry us a11d 
(Released for publication in the then we will flee safe from your 
l.'uiled States, Friday, April 26. father ·s wrath." 
1912, by tbc Interuation Pru1 
Syndicate. Fully copyrighted. The Princess Bella Donna, un-
Pirates beware!) able to stand the strain, fainted 
"Jfu! ha!" gleefully iaughcd and Don Juau, making a sling 
Don Juan cle Stilleto, as he care- out of his scarf, picked her up 
fully pulled a bread knife from and startetl to carry her to hi s 
'
1 Shut up! " Raid th e army. 
"U pon telli n g my resc uers how 
happt •ned lo fall," cont inu ed 
Don l'ez zo, "t hey offe red lo take 
me to l he royal arm_v so that I 
might los r no time in slayi n g 
Pa g loat·<·i. .Arri, •ing at the pal-
ac·e I found the army gone but, 
at the sngg-cstio n of th e birdmcu. 
passed out of sight all together, 
th, •y l urned toward the palace, 
h opin[( that thry were not ton 
lat e fo r supper. 
++++i><iH!H£i++ + •:••:,.:: · -i•+++<!>•MHi>++ I The ~~~~~~}~!:"~~~.~rant I 
his belt. "The beautiful Princess mountain home wh en-
Bella Donna shall be mine al "II alt! What wouldst 
last. I have my plans laid care- with the Princ ess, villian 1" 
thou we atlvanccd and captured the 
+ Regnlnr Dlunt •r from It A. M. to 2 P, M. fi1 
t, Short Onler~at. all Hours t 
;; 68 West Flr~t North Lognn. Utnh t 
++i+!><l-+++-H••:•1":,-1-+++-••l• +++·•· 
fully. That swine-herd lover of With a curse Don Juan halted. 
hers cannot escape . Vengeance is Uc was quiddy surrounded by 
n1ine ! vengeance is mine! Aha! the Royal army. The soldiers bad 
They approach! Curses! She is heard the scream of the Princess 
leaning upon his a,·m. Look well and, taking- it for the bugle ca ll 
into tho: e fair eyes Don Pezzo . they wt•1·c momently expeeti11g 
"Twill be for the last time.', from Don P ezzo, they had as -
Don Juan de Stilleto sheathed scmbled al th,• scene . The entin' 
his bread knife ancl slipped quiet-
ly into the underbrush, lo await 
the coming of the lovers. As 
they approached, he could hear 
then1 murmuring sweet nothings 
to each other, which only tended 
to inflam e his rage. 
a rrny ,ms now present. All five 
had D on ,Juan c•tn-e, rel with their 
tarhin<:s. 
Ot1u Juan was quickly bountl 
and the Prin t't'8S reviv ed wh en 
th,,1·e sndtknly appcare, 1 over-
head an rnonnous bi, ·d which 
~eemrd to L,c swoopin~ directly 
"Dost truly love me. my lord " tlo,vn upon them. \\ 7ith erics of 
asked the Prin ,ess. coquettishly. len·or the ,11•rn_y and th e Prin cess 
"Aye! with a passion greater frll upon their faces. The bi:·,l 
than you can well comprehend, ,·ontimtl•tl lo approad, ancl finally 
gentle Princes s. I would suffer sctlled lirthtly a short clislanec 
any torture for yo\1. I would l"rnrn l ht•m and one of the sol-
even give up my spaghetti for a di,•rs, hr;11·,·r lha11 the rest, ven-
wcek to please you." t uretl to lt1ok up. 
Overawed by this aYowal of "Gr11cios!'' he shontecl. "Don 
,lt•votion she nestled her head up- 1',•zzo. '' Th e Princt 'Ss jumped up 
on his shoulder ancl sighed hap- with a ,•ry 1111(1 rau into th e arms 
pily. of h,,r lov,•1·. ,Yho was apprnarh-
" Aml you will always love me in)(, 1111harmctl, with two others. 
thns Y" '·Rafe, my Lord? How clitl _von 
cutir c n .. bcl army. Il e is now 
tied l o a po st iu l he wm·t yard 
of Tlis .\foj esly's palace.'' 
" Ifunah! " shout ed the army. 
"Bra\'C PC'zzo!" mu1·mur ed th e 
I 'ri nccs :,. 
'· Dnmnat ion! 1 ' g r owl ed Don 
.Jua11. I 
"~hut np!" said the armr. 
'' After . o sueeessfully defeat -
ing- t hl' relwl army, ,t e p~·ocerdt•Ll 
ht•rt' stra i[(hlway to allay tlH• 
frars of my beautiful Prinrt•ss. I 
.\nd hrn 1 we-are . " 
" But wlrnt·s lo be clone will, : 
Don luau ·?" asked Gene1·al Pnr -
do. 
"A.rt'! whnl with him •~·, sa id 
Ul•n t•ra l Dii-1Yalo. 
"Put him to the sword, " 
( 'nlnnl'l ~f'uela clc _\ res. 
1
' l la11g- him! '' sugg c:'itcd 
< 11el ~i1.a. 
. nicl 
Col-
" Pois on him!" cried Colone l 
Rcrpa. 
'!'h t• arm, · had spoken, bnt had 
Lot ag'l'C't•tl. 
·" l'h1·ow him oYrr till' p,·rri-
ph•1\ ! " said t hc1 Princic ss. 
•'lfnrrnh !'' shonlt•,1 th e 11r1\1y. 
PARISIANA No. 666X 
A corset of gF.tcc[ul lines for nn rwcr.1gc 
figure. The new crossed supporters nt-
t:1chcd at th e wa.ist lin e di stribute the Slr.lin 
rnd insure n trim, straig ht figure with 





Degn ·Photo Studio 
. ..... Over The Hub Expert Photographer ..... 
"Yes! fair one. But I musl survive that awful fall'' I 11e 'er 
away. The King, yonr father. t•xpedcd to s,•e ,·on again." 
wishes me to take the Imperial "Xor I yon. dear Prin( 'ess. 
army ancl nwet the rebel Pag- ,fy rrs ,·nc w,is most mirarnlons. 
loacci, who is approad1ing the ,\ fl,,,. I had lwcn falling an honr 
pala,•e with his army. I will re- and a half" I clrnn ccd lo sec what 
tnrn within an hour. Await me L took lo he a hug e hird di1·?etly Th O k CANDY SHOP, where the Good I 
hrre." bcn,•ath me . Rt•mcmbe1·ing my e zar Candy is Made. Everything Clean 
Don Pezzo approached the fae,• '.\rahian N'il-(hls '. ,rhit·h m,r moth - and Sanitary. Always open to I 
of thr t·liff upon which he and his ,,,._ dent· soul, taught me at her Public Inspection. We also Cater to Class Parties. All Goods Guar-1 
love had been standing, intcrnl- k11Pt'. I thought that I might anteed to be the Best that can be made. Don't forget the place. 
ing to follow clown its pcrpen- ,1lighl 11po11 lht' bird';; back and ________ 1_1_9_N_orth Main Street, Logan. Utah 
clicnlar face. a secret path, and lpcr 1, ha11,•c be earried to safrty. ----- -
thns th e sooner reach the Royal J nrnnn:n•d to fall as I d,•sirccl , 
army. Kncclin[( upon the brink upon tlw had, of the bi,·tl. but 
,,f the ahyss he took from his judge of my surprise wh,•11 J 
pm·ket a microscope and began dist•OYerl'tl it to he a thi11[( or 
searching for the secret pass. ,·lolh and steel and not a living 
wh~n Don Jnan de Rtilleto rush - lwini: at all. By th,, hPlp of th, 'st' 
ed from hL~ hiding place nud two men yon S<'t' "·ith me. I was 
pushed him owr the awful pre- enahit•,1 to t'limh from till' lop 
eipice. of th,• hirtl like strnrlnrp to a 
With a. heart-rending scream lower fnunework where scats 
the Princess rushed to the brink "ere arranged. I found, in short, 
Special Attention Given to 
the Proper Fitting of Glasses 
frank 0. Reynolds 
J.\'1.D . 
Practice Limited to Eye; Ear, Nose and Throat 
Ofth .•t• O\'CI' llow ell •Cnrllon Drf Ooolls Co. 0tl\ct' llonr.-i: tH~ ;i. m., ~-0 P• m. 
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S?RING ATHLETICS 
-+--
(Conti1111ctl from Pn!!C One) 
1 ir·ks ~1'1·lmd. Tinll'---l.:iS 1-,). 
Fnnl' 1111nd1 ed F, ,1·1)" Y:11·d 
Da,L \\'.,alt t;ist: !sha .. kt 1ft: ti 
SI (·Ul ' tl. 
I l'rnm th,· B. Y. L'. in n J1l'H<'lise 
m1•t't. 
.\ w1 "k r1 om ~-hit unh1)·. ~f..ty L 
w1· h:tn• otJJ• fir,l nue1 with 1h.,• I 
B. Y. ly. at FroYo. Tlw followin!.! 
"'"t111dny . ~lay 11th, w ,• meet the 
t ·. " f' l '. at Salt Lake. and IIH• 'I ill' t' 
\·a ,l 
Ii· I: '• ld, rs 
Jl,q· ,11,• 
81': 01111. 
E•i·,•ts I n1··-:t ~;itu l'dn,\·, ).Jay IR, th f• ~tnte 
Tiu '.l~ :!!I 111,·t·t "ill he he'd nt Lo~an. 
~ I' I.I I ,S. 
('a 111.i I :tt•l !-P1·1.nd; HP1111i11n 
thi1d. Tin., · :!4 :J.,i '.it'l"otHls . 
--+--
" KICKS " 
K ic·k nt th11 ~whoo!. it8 ('0111'8('~ and 
llalf' )lile Bnn 
Tunks sc•1·ond. 
lc•al·h,~r~. 
ll ii·kman fir:,;I; Ki k at thl' l·hurc·h. the ser1;1on8 
'l' i1111• ::! minult •-.; 
anti preaehrrs 
J.J s,,,·o,ul..;. Ki,•k at thl' ll' l"isons, 1hC' tlrnpcl 
Dis 1·t1s Snow first; lTnw se- and i·la~st.•· . 
<·mid. Dislan cc- \\'al<-h aud improYc car h oc,·a-
lf amml:'r EJli xnn first; ~1111\\ ( 
Sl ' ('OJlci. llist'1ll<'l '- ]~0 .!I fl't'l. 
(.'onsidPrint-t thr Wl•nth1•1· Wl 
han• had this spri n::r1 thr showinµ-
i~· 1,!tlOd cind WP know thnt W l 
hav t.• a huneh of f'1•1lows who :u l 
dC'f Prminl'tl to ~l·t lh points. sr 




'l'11t'8da)' la,st the 
Basthall il•am lrnd a pra dil·C 
gnnw with 11w B. Y. C'. ni11P. .\ J. 
thou:,rh it la stN.l hut fin~ innin~s 
it gu ,·r tho:-:P p~P!-il'nt ~onw idl',I 
as to ti ll' possih ilitieH of t lw h'n111 
f'nr this yt•n1·. 
~l'll,\ "l'il zt' I' wa ,"i in tlH• hox fo1 
th e Agg-ies. Ht• pilt·h,•tl a st l'a d,I'. 
t·o11 is tn1t g-n111c and will pro,, . 
himSt~lr 11ll<' o [ lht 1 JI(':-,! twir l1•1·:-
in th,• sc·hoOI ll'aguC'. 
sicn 1 hat pHSS('S 
To ki ek 
Ki,·k at yonr hoarding, the kintl 
and the price, 
K i,·k at the table. 'tis genteel and 
nice. 
h.i,·k at your nt•i~hhors, wltak\' 
,.,. th, ·y do , 
Tlw.v urny n ot h(• t ryi11g- alon(' lo 
pl11ast• you 
So kiC'k 
Ki-ti, al d1•haters, to get a goo<l 
stal't. 
I\ i,•k at the questions, t.o show you 
an ' smart, 
Ki .. k to be n otil'cd , you d on 'L 
nt•t'd to hray, 
,l11s1 ln,r hat·k your ears and hliz-j 
t•r nway, 1 
And kick 1 
' rh c infi eld all played w ell. th e 
fi,•lding of K idman and W ood- Ki<'k till your friends in ,spit·it of 
lantl IH'in g spC'rial fealt1l'l'S. Th~ mirib 
outfit-Id wt' l'C not i!iYen mu <·h Ki l'k ,\'Oil bodily off of the catt h, 
<·han,·c to show np , hut lht'y will Ki,·k , if ,,·on mu 5t , yon pest ilent 
nn douht ,lo their part wh, •n tlw <'if, 
till1 (' (•OIJI C'S, 
Th e batting of nu 1· men wn s 
goocl, Rtrik t'-ou t s lwing- l 'Hl'l' n11tl 
S('V('ral lwautifn l xaf1•lirs IJl'in:x 
rnacl P. 'J1111., .!!amr was \'l'ry saliH-
fartol'y a n,l tlw J11'0Sprd or wi11-
nin~ th e pi•nnant nr11 bri~ht. 
Th e lin c-np. · 
A,::,::ics H. Y. C. 
Dorian. r . lla slam 
!-ic·h wci t zt•r . p .. Bahl' 
H.. >-c-i1wl'itz,·1·. . 1 h .. Pa,·lrn1· 
\Voocllaml. ~h ... ,fon as 
Ki,lman . :Jh .. Sl nddal'd 
Laur e1r~n . . 8H •.•• Ha n on 
rr n\"lo r . If' .Zim11w 1·1n:Hl 
P C'firt.. t•f . .... F1·n1wis 
,\li en. rr . . ..... \ llt•n 
Fivl ' innin!!8 \\ "l 'l't' pla,\'l'd 11ml 
,Jos<'ph 1\plson or 11,nl, , l'a1·k 11111-
pil' cd. 
--TRACK SCHEDULUE 
t:in• lwl'h 'l' months a YC'Jll' to 
kil'ki11g yourself, 
'J'h cn kick. 
'l' ht' l'l' lllark. · of DI' . 'rhomns 
1;po11 thl ' " Hl', au·· of our juclges 
in 1·hnp Pl wt•r c \'t•ry rnt1C'l1 r 11joy -
t'cl. 'ralk :" of thi s natur e arc l'Vrr 
ap pn •<·iat cd. 
--1 • St 'l' h<'l'l', ·, trit•<l th e in11·1·1rns-
,.,·. "lhis su it is t oo ti ght l'ol' 
Hit'. 
" \ r11ll ! mi1w fril'lltlt, prforc J 
would lt•t you lose so ~l'NHl1 a 
1 ,11·!!Hi11 J viii trow in a hn1tl1' c.,f 
1111ti-fat 111it it."-Rx. 
Ollic·e l': Wh <'l'C " "" .1·0 11 
BP1·r11it: 'l'n fl'!t•h some waf l' r 
SO I', 
Olikcl' : \\ 'hat! Tn th us,• disi·, • 
;7':rxt Ratm·dri~· "' " hrir, • 011r pntahl c tro11st•rR? 
fir st tl'a ck mert of the yca l'. Th e• llP<•1·11it: Xo sor; in thi s 'e r~ 
Aggie team will meet the boy s pail.-Ex . 
DE LAVAL 
C R.E_11!f SE\P.ARAT ORS 
No Excuse for any Cow 
Owll1e:r Being Without One 
Th ere is no reason why any l'OW ownC'r who sell· cr eam or 
makes butter should be with rut a c·rrnm Sl'parator and the: ·,· 
is no excuse why he shonltl not ha, ·p thr best separator. 
~\ ny c-r eame ryman or ex 1wri1•1w1•tl ,lniryman will tell you 
that a ~oo d c1·erim separator will ,!!i\·c ynn a g reat deal mor,• 
arnl a ,::l'eat deal better butter than )'Oil ran make with any 
g ravity se tting syste m, and equal ly, of course, more and hcl-
trr (•rC'am. if you are se1ling erl'am. 
Th e DE LAVAL is aclrn owleclgec l hy Cl'eamerymcn ancl 
the b es t posted dairymen th e world 01·cr to be th e "World's 
Standard" and the one and only sepa rat or that always ac-
co mplishes the best r es ults po ss ibl e and always gives •atisfac-
tion. 
Y on cannot make the ex cnse that yon ran 't afford to buy 
a De Larnl. bcrause it will n ot only saw its cost over Hn)' 
i:?ra,·ity ~etting in six monthR and an~· other separato r in a 
,·eal' hut is sold either for cash or on sul'h liberal terms that 
h will artually pa~• for itself. 
A little investigation will proYe to you that the truth of 
th e matter is that yon r call, ,· ,a n 't al1'nl'd to make rl'eam or 
hntlrr without the us e of a. Dl •; I ,.\V ,\L cream separator . 
'rhc uearcst De LaYal lo cal ag, •nt will be glad to d rmo n -
st rat e this to your own satisfaction, or you may write to us 
direct. 
The DE LAV AL SEP ARA fOR COMPANY 
NEW YORl ( CBlCAOO SAN FrtANl' J "CO SEATTT.E 
BE LBINGS SILK 
..... FOR ..... 
Embroidery Work 
Howe1J-Cardon Company 
7Jje Wom en's Shopp 
I WE REPEAT IT 
A Dozen Photographs will 
endear you to twelve friends 




r·;:;·~;;,~,;·~·-1 Drugs, Toilt Ar• 
Barber Shop 
3: tides & Sundries 
+ CITY DRl 1G CO. 
IIE t•.AU T IIU• POR 
65 North Main Str ee t Sporting G o o d • 
tr7 N. Mnlo SI, Phone No. ZOO 
.. 
-. 
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1'hc hyal'int hs al'c h i..,hcr sinc,• 1 •M•+i-.-+++++++i•+++++++++i·++·~ Jtocal.s th e war;n "'Cather set hi. ! R. M. ROLFSEN i 
--+- :J: The only Exclusive Sport- ;i: 
'-----------------------------...: Mae. Gee! isn't Bill fnnny :J: ing Goods Store in Cache ;i: 




+ Valley . + 
l'ican-up day f Because he saw tianJ'ol'd Dodge. w tl'll ,c docsn t try to e · :!: 24 W. 1st N. Logan Utah :I: 
~ - -+-- --+- ++++++++-1-.!•++-l·++++-I•++++++++ 
In th e spring a young man 's 
1'11m•y-
Y~u bet he is.-Ex . 
-+-
No one ne eds to ask wb _y th e 
sprjng feyer germ is not as pre\'a.-
lcnt this year as las t. A glan ce at 
the weath er will answel'. 
--
A very fine "Uta h Day" pro-
gram was rendered iu chapel yes 
lenlay. 
--+-
,\ Yisitol' at the sehoo l might 
1 hink us a vain set of being thes~ 
tla ,rs 1 judg-ing- from th e pic:turcs 
hcing taken al'ound the halls. 
--+-
On aecouut of the death of )ly charad,'l' ma~- be my own, 
Lieut. Binford 's fa t ber, th e an- but my i'eputat illn belongs to any 
nnal spl'ing cncompm cnt of th~ 
becll 
, Id body that enjoys gos iping 
Military department ha s more than telling the trulh.-Ex. 
eallcd off. --+-
--+-
~<'nior: Nhonld onP ~ay, ,cTh('r~ 
'he go~s. she ~oes, or it goe:-., 
wh en a train goes hy? 
!:\mart Pr cshil': It might th,-
Jll'Ud on wh eth er it was a mail 
train or not. 
The baselrnll µ-ame 10 have b~1•n 
pla~·Nl last Wednesday with the 
Llr d,• !'ark t,,am "·as rallt•d off 011 
n1:eounl of our '1 hrautiful "spriug 
weather. 
--+-
l'rofcssol' , \ rnold is an xious 
--+- these days. be ing fearfnl that ev-
" Tlt e l\[ik,1<lo''played to a rath- c·1·y l'Old night will kill the buds 
ct· mall hous e last :'llomla ,· even- upon his apple trees. Ile eountl'll 
ing at :,.:ible_y Hall. Th~ opera five buds iu his Ol'chard last week 
was well r rccind howenr and - - -
t I ti · - 1 t f II ' • and think, another n co111111g. was r epea e( w ntg 1 o owin g-1 for th e benefit of the Young --+-
Ladi e.~ :Mutu al Improv ement as- The funl'l'Hl Sl'l'vices over the 
sociations of the c•ity. remains of 1Irs. Hanna h Ratt. mo-
-+- tht'r of ~f, ·. Charles A. Batt, sup-
Quayle ha s not cha nircd sinee c1·intendcnt of the Collcg~ 
Jt,, wa s a 8enior, a Junior. a Soph- !!'rotmcls. were held in the Fifth 
ward meeting house last }fonda_y 
llrnore , or a Freshman. R ecen tl y afternoon. )I rs. Batt wa :s in Ji,,r 
he chose to l'Onvry the following 82nd yea r . 
l'hoice hit of ini'ormati on to mem-
lwrs of his 7.no I clas : "The ob-
-+--
.John ,\lclcl' (in Zoo 2): Wit~· 
fnsl'ation of the teraqnerons hu - out home we used to dr ag a harh 
lllOl' of th e C'011j11ncti,·a tends to wil'e fence down the ril'Cl' to 
l'ansatc and supcrimluce a supc l'- ,-alch sn1·kel's. \\11 en " ·e would 
ciliary condition of th e cornea and ,:ct them out we "·oul,1 \\'t'igh 
11lti111atc s, hlerosis of the r eti nal them with theil' on scales and 
,avit~·- . , often would ha Ye a hundred 
--+- pounds . 
Sounds rather fishy. John. 
-+-
E,·cr,,- d,i~• st 1ulc11t. look with 
long-ing t1 ~·ex at the new g-_n111rn~-
i11m, rninly hoping t hat it will 
open bcfon• sehool closes this 
pring . \\'ilhout doubt the i-\marl 
~ymnasium will have a greater in-
flnenec than any othel' sing le 
factor . in hringing s tud ent here 
Prof. ,Je11sl'n was st ill writin!( 
lxamination questions on th e 
hoard when th e last gon g rang 
an,1 Wr. Hohiu son came in to hold 
11 Iii ' IOI',\' elass. Lo okin g np 
Prof. J. rcnrnrked: "C lass, [ 
hal' e two mor e qu estions here for 
whil'h you will be held. You hal'e 
had pl e11t~· of time and I assun· 
.vou the JHIJWI'' will be ma l'ked 
without fear or favor for this ex- 11ext yeal'. ~o onec more-Ilur-
.. rah! for th e Hon. 'rhomas Smart! aminat.ion is no snap.'' 
The Newest Creations in SHO~S for Spring 
and Summer, 1912, Now Being Shown at 
Andreas P eterson&Sons l 73 North Main Street Students Shoe Store. 
Dr. Thomas (abse nt minderll~ -) 
f,d 's fee. I hal'c my hat on . Now 
was I just going out or coming 
in Y 
-+-
W e hea rtil y agree with the 
write!' of the articl e in the Airora 
Club issue of "i-\tucknt Life." r e-
garding the lai:k of just recogni-
tion gi;•en to those who partic-i-
1rnte in Dramati,· 01· Opera work 
at this S('hool_ 
UTAH GOLDSTONE-crosses 
and hearts, dainty and popular, 
,11l the girls WNII' them: size 1~', 
inches long----$1. Money ba ck if 
not pleased. Local Novelty com-
pan_,-. Gunnison, Utah. • 
The Common Room Club 
ST. JOHN'S HOUSE 
BookA, Magazine s, Onmes. Pool TalJle, 
Shuffle Bou rd, Shower nnd Tub B1tlh 8 
Tennis COUl'l. Ol•ES TO Al,L 
A.G. SPALDING & BROS 
Ilcudqnarter~ for Offklul 
ATHLETIC SUPPLIES 
C~\tnlO(.:UC Free 
A. G. SPALDING ,t: BROS 
:!8-30 $(t, Wabn sh Ave. Clllcugo 
_..++++++++i-+++++++ +++ •1-++ I +t, 
+ + ! '"[he Rabe Studio i 
+ + t .. Fine Photographs .. : 





Went, Saw an d Conquored 
St.udents (•ome, see :lm1 be con,·lnced, 
tll::it our work Nurnot be surp assed. A 
Trbd Order will convince you. 
Ylsltors Welcome. Bring your Friends. 
American Steam 
Laundry 
ExperL Lnnuder?rs and F'rt>ud1 Dry 
<.,l enne ri:I 
16 K. Center Logan, Utah Phone 438 
Cache Valley Banking Co. 
LOGAN, UTAH 
Capital and Surplus $110,000.00 
(
We Solicit Accounts of the Fa culty and) 
Student Body, and shall be please d to 
have our share of the College business 
Photographs Hav e Your s Taken at TORGESON STUDIO 
Corner Main and Cent er St s. 
<ffe Cardon Jewelrg Compang 
[
Has just received a complete assortment of Water-] 
man and Conklin Pens, and guarantee to fit an!) hand 
Let us try to fit yours 
EYES TESTED AND GLASSES 
CORRECTLY FITTED 
It Makes a Difference ..... 
41 North Main 
CI and a big diff ereMe too, wh ere you ha ve yo ur pre-
scriptions pL'epar ed. Our llru g sto re is stric tly r eli able . 
Our custo mers will !ell you our servi ce h prompt, ef-
ficient and court eous. 
Co-Operative Drug Go. 
H W. Cent er St., Logan Utah. The P r csrri ption Store . 
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~ tubtnt JLift discussion; r,·cn the village sew-, tempts to rri:ulate the aCfair., of '!'hey hn,·c been told rcpcateclly, ing tirde is ma<le up of individ- 11w t;(·hool whl'l'l'in it is organizell, howcvc-r. that the purpose of 
uah of like desires and amhi- bids hi~h for dcstrndion. athletics at thi,; school is not 
Publh1hed e,·ery 1'"'r1day or the School Year b)' 





Per Yenr It is not to be denied, therefore, l'lllplHtsizt•d: The sphere of a ship teams, but to furnish stud-
s_,_"E.c-••-~-~-P_,,_,_D_B_Y_S_I_G_MA _  A_L_P_~_c :_"'' ~.\::~\o:: :~::t;:isf'::~ ~e ~~~-ya:~:: ~::~1e:.~~~~,,:Sf~;t;~i:\1~~~~11Ltc:~,~\~ ~~~~c/·itl~\g:~:: nd T:~!is h:~~~~ 
FRATERNITY ,·Pssful organization. whate,-cr it, upon the natural feeling of broth- praetic•ally the only form of ath-
nattu·c'i c·nn l'Xist. crhooll that exists brtWl'l~n nwn lt\tics op1•n to the girls of t his 





;~~.:1.1 L.o;tall, l'tnh. umkr gTO\Uld upon whi h fratcrmty the : l' limits is t readin~ upon clan- ~\ Ytry s!i~ht rxpeuditurt• upon 
m,•n meet [s ii political? ;-.;u' I geron, gt·otmd. the pnrt of the c-ollege would put 
Cullcgc DeJi,·e,;;mi;/;~1.~1;mr;;~1.u Stmh.-111 Lire Ii;.. it i11lc•ll1•(·tual ! i\o ! Is il so-l -- •-- l,uth t·ourL in good condition. 
,·ial? ;,.;o ! It is simply the ft.,·1-r TENNIS. l'nuld lon•1-s of th<• game feel sure 
THE SPHERE OF inc: of ft.llow l,ip, brotherhood. -+- that th,• ,•olle:.!r would co-operate 
THE FRATERNITY Yon st'e in a fraternity spirit~ ~11111.v stutl,•nts. bcenusp of la.-k with them, th<'." ,rnnlcl be glad to 
----+- r1kin. ])il'1'1 •rc•11t'l' 8 of opinion 1,f ahilit~·- ]ad{ ul' ,ksir1•, or wh at do a gTt.•at part of the work nc• 
The pi1·it ,,f hrotlwrhood has n,ny and clo exist. •hut c,·,~r that not. do not l'ntf'r thr re1?nlar l's~ar·y to slraig-hll'n up the 
t.•n~r ht.~l'll tlw J'l'<lStlll for man ·s i11d1•finahle fn•lin~ ul' ft"irrnlship, Spl'iug- sports, baseball n11d t: ·a k t·ourts . 
s111wriority O\"t.'I' lowr1· o~dp1•~ of' nf hrotherhnoll. h; p1('scnt. form- ;!thlt>lil's. To thr:,.;e shal1\nts. kn• This artidc i~ not meant to be 
th~ animal kiu!!clom. Ht.•1·at1sl' irn.! a mot.h•ratinµ- hn<.•lqrrount.l aml nis nnturally appeals. 'renni ;1 fault findin!.{ one. hut was w: it. 
111an has more fully dt•,·t.•lopecJ 
1
, r 111pl'l'in~ a11 dis:•ns ·ions. 1 ffl.rs an £'m,y n11,aus of attaining- lPn nwn•ly to t.•all th e atln1lion of 
tlw feC'lin~ ol' c•ons<·iou&nr:--s of 'I hP prime ptn·posl~, thrn. ol cx<>rt·isP a~ w,·11 as pl1•asurt.\ ant.l thO!-C" who can remedy these 
kind. hr has hL'l'll JH'l'llo minate. frail•rnity org;111izatin11s. is to HI• ns a ~port dl•st•n·cs rrn·ou ra!!"· thin~s. ttl th<• conditions exist-
'l'he link in~ tn~c-tlwr of human Ill'• low the mi11.~.ding of hrotht>r.., i11 lllC'llt. inµ-. ~lll'l'ly nothiug more is 
i11µ-s into ;1 .!.!l'l'Ht fcu11ily is nn out. l'h•;-l~nnt, i11for111al. hrothc •rly in . \\ l' li.n 't.' two <'OUl'ls at the• c·ol- Jll'('t' ::.,,c.ll'_\'. 
growth of this l'l'Plin!.! that Ollt' lt•n·ou1· f' . s,wial and i11frllC'dual 11'!.!I'. lwth in P\lt'P1111•l.v poor con• ('();,.;TRlB l 'TED. 
ft.•llow man. how t>n r far ~1•11.1rat. a1ha11tt.•11wnt may t.~ntl'l' the ill'· tliti1m. 011l1 t.·om·t l}]lly, has re-
,•d from auothl'r in clesircs. last,·. thilirs of tlw fraternity, hut th,·,· c-eivecl any attention this year.I \\'hy clicl thr whale giv,• forth 
frl'lings. ~ind a111bitions, is still •;-11 1H•,·t.•r f'orm its trur hasii-, for arnl c•,·en lhl•l'e no attem11t has .Jonah! 
lll'a1·cr hi~ f(•llow hl'in!.! than any hl'inµ-. Tiu• ttnexplninnhle i'Hl'l l·N·n nrn<le to mark off the court. lfc wasn 'l rPtHly to ' 1 die jest 
lower auimal. that bl'twecn surnc mrn existi,. a The other ,-ourt has not even been I yl't "-Ex . 
Hui among- llH'll tht'.'se \'rlrious strong- natural bond of aff11r•tion iolled .A1111nal, lrn, e bCl'll allow- t-++++1111t l++++++il 1111 It++ 
,ll'~ir es, tasll's, an,l ambitions, a t·otmts for the lwing of all sue- 'd 10 milk O\('r the c-?mls and 
1
+ fI WE Carr Ever thin in i 
eausc didsion~ in the human fam. l'l'ssful fraternities. make g-reat holPs 1n them F' t YC I y Rg .. . uu·rn urc, nl'pc s, ugs 1 
ilr. B,·<·an e all 111,•n cnnnot .\ fralp1·11it_y lhrn . ,•xisting p1·i- :,;e,th<•r net •s worth the 1·arry11H(I Linoleums and Draperies. 
;1~1·,•e upon som,• prnhlern affect- marily for thr purposr of the ex- <•fr; hnth an• olcl, rotten 111Hl torn. t Agcn_ts for Li?Jbcrt's Dutch 
ini: th e political w..Jfnre of the prPssi on of this ft,•linir of broth- . fitud, •nts liking tennis feel that + li'ur111ture, Universa l Ranges 
c•omrnunily ,n• l1av1• great po!iti- rrhoocl, should tonfi1w its sphPn' 1lw.1 a1·p snllic·i,,nt in number to l ao d !Tot BlaS ts. McDougall 
i Kitl"i1en Cabinets. t·ril partfrs f01·mpd: lwn1usL~ vf of adiYity to stu ·h limits .. \ fra. sN•111·e somC' lit11P l'C't·o!.{nition at Special Prices and Terms to 
,liff1•rent •t.•~ in tlw l•1•onomit c-on. lt'l'l!ity should IH\Yt' r lw ma,lP :1 tlw hands ol' tlw s. html. Tr11r. t Students. 
clitions of n,~n w,• hnv, , th,• c·api- 1rnliti,·al nr~nnization. a sneil'ly the)· r,innot win honors for tlwir t Spandef urnitureCo. 
l ali:-.ts, whnM~ i11tpn•sts an• nkin. formrtl for tl11• ptu ·posp of ('(111. 1·ol1P~l'. ht>1·rtt1l--l' 'rC'nnis rrour1u1. t " Furniture Worth While." 
;:lli1•d ;1gc1i11st th1• r,•pn'Sl'nta1in•s trol11~ s1·hnol polilir:-,. ~\ frakrn• mr11ts haYe not lwt.~n nrrangl•1l. :.+++++++++++I I I I li+++t-1 t! 
Pi' labor: l11•1•;111s<' of t.lifl'erC'nt Jw. it:v should nrn •r entl'r al'iiYrly 
l1t'l's upon r1~li;.dnt1s snhjec-ts we 
find nu11wro11 l'ht11·t:hl'S fornwcl, 
E vl1 ry 01·g-anization, of whHtC\'· 
Hs nn oq .ffmizntion into ;111~· sehooi 
1·ontt'sts, wlll'tlwr fnr th p11rpnst• 
of l'IN·linc: men to fill school or-
t•1· natnn •. to lw s1wrt.•ssfnl. must f'i t•s. for th1· pm·posC' of SC'C·uring 
lw l'ompos1•d of mrmbl'l'S who posit ioll'.-, f1H· frntc111it.r men upon 
l't't'l lhat. :-1111011!.! tht ~ms t.1\'l'S, thry lhr ~1thll'ti(' t1•ams or for thr pur-
lian · 111or~• in (·ommon 1han with pose nf ~reuring r~prC'Sl'ntation 
nny otlwr 111c•mhrn; of SOf•iety. in i\11.,· otl1e·r St.•hool ac·t i\'ities. 
Tlw nwn or tlw trade union have 'J'hp history of all sc-hools is 
lht' com11111n int<••·<•st of thcit· repl, •tc with <'xa111plt•s of frakr-
work: tlH\ 1111~11?hers of any <'Cl'· niti,•s that lrn,•e, mC'l destrt1l'tion 
tai 11 c-hrn·,·h nH·Pl 11pon c•ommon hrc·ausP of clnhhli11g- in srhool 
g-round wlu •n n•li_!.don is under politin;. Tlw fratPrnity that at. 
~o:~~~,e?i~?:!~!1:!s,~!~;:~};,ass Announ] 
cements. A beautiful line of SAMPLES now on hand . Come 
I 
early and make selections . Stock must be ordPred from Oma-
ha, and Chanql's in Class Colors etc . occas ion some delay. 
J. P. SMITH & SON 
Buy Fresh Cut Flowers for HER From the __ I 
CACHE VALLEY FLORAL CO. 
Just North of !he U. A. C. 
Phone 387 B 
NOW IS THE TIME TO SELECT YOUR 
SPRING TOGGS 
Shipments of the Newest, Niftiest, and Most Up-to-Date Styles Have "Just Arrived" 
Come in and Look Them Over. 'Twill be Worth Your While . 
Thatcher Clothing Company 
27 North Main, Logan 
